


















































































たマーシャル・プランの案内（Information on the 






































































































































































































































































































































































































特 別 代 表 部（Office of the United States Special 

























































































課（The British Travel Association, Tourist Division 
of the British Tourist & Holidays Board）がERP諸
国や米国商務省のデータをもとに作成した報告書
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